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Resumen Ejecutivo
La agroindustria de la palma de aceite vegetal en Colombia tiene
un enorme potencial para expandir no solo el cultivo de la palma
de aceite, sino muchas otras actividades agrícolas, ya que la
super cie terrestre de Colombia es de aproximadamente 114
millones de hectáreas, de las cuales 63,2 millones (56,7 %) están
cubiertas por bosques naturales y poco más de 40 millones (35 %)
tienen hoy potencial de uso agropecuario. De esta última cifra,
según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, alrededor de
8 millones de hectáreas (20 % de la frontera agrícola) cuentan con
áreas cultivadas. La agroindustria de la palma de aceite es
fundamental para la economía colombiana, ya que Colombia es el
primer productor de palma de aceite en América Latina y el cuarto
en el mundo, la mayor parte de este producto se destina a la
exportación para usos alimentarios y agroindustriales (Para el uso
de combustible como el biodiesel para el bioetanol aprobado por la
legislación colombiana con la ley 693 del 2001 y con la ley 939 del
2004). La agroindustria de la palma de aceite vegetal ha sido
criticada principalmente por los impactos ambientales generados
por sus operaciones, el gran reto hoy en día es solucionar sus
problemas socioambientales bajo la ISO 14001:2015 del Sistema de
Gestión Ambiental, en conformidad con las metas establecidas por
cada una de las organizaciones empresariales para responder de
una forma e caz a los cambios de presiones reglamentarias,
sociales,  nancieras y competitivas acordes con el medio
ambiente. ( Consejo Nacional de Política Económica y Social.
CONPES 3477, 2007)
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Descripción de la Problemática
Ambiental del Sector
La problemática ambiental se debe en parte a los impactos
ambientales generados por las acciones y actividades propias de
un proyecto agroindustrial de establecimiento o renovación de un
cultivo de palma de aceite vegetal sobre el medio natural,
afectando directamente sus componentes abiótico, biótico y
social. El mayor impacto ambiental que genera en la agroindustria
de la palma se debe a la alteración de las propiedades físicas del
suelo que son afectadas y contribuyen al deterioro de la  ora
silvestre propias del lugar con la deforestación de árboles y todo
material de cobertura como son los arbustos, agregado a esto el
desplazamiento de la fauna, y se adicionalmente cuando el cultivo
de palma ha cumplido su ciclo de producción las palmas son
derribadas y apiladas, para ser amontonadas generando una
contaminación al recurso el suelo, agua y aire, ya que cuando
empieza el proceso de descomposición comienzan a desprenden
ácidos grasos que  nalmente vierten a los caños o acuíferos del
lugar, el proceso de descomposición dura entre tres y cuatro
meses lo cual se le realizan entre tres y cuatro aspersiones con
productos químicos. La mayor incidencia de la problemática
ambiental se debe a la alta demanda nutricional que requiere el
cultivo de palma anualmente para mantener su producción, ya que
la palma absorbe estos elementos químicos necesarios para la
formación de racimos, por ende, las de ciencias de nutrientes más
requeridas son Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Azufre, Calcio y
Magnesio denominados elementos primarios o mayores. La primer
etapa donde se hace uso de fertilizantes es en el establecimiento
del cultivo, ya que es necesario encalar el suelo con piedra
dolomita o en su defecto cal para contrarrestar la demanda
nutricional del suelo, agregando factores de contaminación aérea
por los malos olores que expiden estos materiales en proceso de
descomposición, agregados por las correntias de químicos
aspergidos que  nalmente deterioran la salud de los pobladores
vecinos al proyecto, aunque se intente mitigar el daño con planes
emergentes el impacto al medio ambiental es enorme e irreparable
hasta el punto de cambiar el paisaje natural del lugar.  (Arboleda,
s.f.)
En resumen, el impacto ambiental signi cativo es el de orden
negativo por el daño que proporciona sobre la  ora, la fauna, el
suelo, el agua, el aire o el clima y sobre el hombre mismo, incluidos
sus componentes culturales, sociales y económicos.  Los mismos
ocurren o se generan por actividades propias del proyecto y, por
tanto, durante la construcción o establecimiento y operación se
deben tomar las medidas pertinentes para prevenir, mitigar,
corregir, compensar tales impactos negativos, así como potenciar
los positivos en el plan de mitigación ambiental.
La interrelación entre las Acciones susceptibles a producir
impacto y Los factores ambientales representativos del impacto,
de donde se obtiene un cambio en un determinado factor que
implica deterioro, desmejoramiento, mejoramiento, reducción,
incremento, etc. Los contaminantes que se generan en los
proyectos de la palmicultura son de origen principalmente
químico, ya que la palma requiere para su control de sanidad
métodos de fumigación por aspersión aérea, fumigación manual
con bomba de espalda o de motor. En la implementación de
retroexcavadora de oruga del tipo D-8, equipados con cuchillas
deforestadoras, en ocasiones acopladas con rodillos pesados que
contribuye a quebrar y cortar la vegetación del lugar para dar
espacio para el establecimiento del cultivo, sus contaminantes son
generados por emisiones de gases de combustión de sus motores
como el vertimiento de residuos generados por los hidrocarburos
utilizados en los motores de estos equipos que afectan el suelo y
por correntia terminan en los acuíferos propios de los ecosistemas
existentes. Otro de los factores más notable se debe a la
destrucción de los ecosistemas originales, que acaban con los
medios de vida básicos de las comunidades donde se establecen
los cultivos de palma, ya que en esos ecosistemas encuentran su
principal fuente de solvencia económica para su supervivencia
como lo es la caza de especies, la pesca y la madera para
construcción de sus viviendas.
En el proceso agrícola de la palma de aceite en la subdivisión de
actividades a las que se les identi carán los impactos biológicos,
físicos y socioeconómicos, es fundamental identi car los
diferentes impactos ambientales que se pueden generar en
cualquiera de las actividades agrícolas, y de la palma de aceite, en
bene cio, para enmarcar la gestión a desarrollar en cada
situación.  La identi cación de los impactos ambientales se tiene
en cuenta en la descripción de los procesos en la parte agrícola y
el grado de relación con los diferentes recursos naturales
renovables y su entorno ambiental.([PDF]El desempeño ambiental
del sector palmicultor colombiano, s.f.)
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Plantear la incorporación de la ISO 14001:2015 en el plan del
Sistema de Gestión Ambiental en el sector palmicultor con el
objetivo principal de proteger la conservación de los recursos
naturales a través de la prevención, mitigación y compensación de
los impactos y efectos ambientales negativos que se puedan
generar en cualquier parte del proceso de producción o de las
instalaciones de la misma empresa. Como respaldo de este
compromiso adquirido con la protección del medio ambiental el
sector palmicultor colombiano agremiado en FEDEPALMA, está
comprometido a que cada una de las empresas a certi carse en la
RSPO e ISO 14001:2015, avalando a la organización en la
implementación de buenas prácticas agrícolas, ambientales y
sociales, orientadas hacia la producción sostenible de aceite de
palma y palmiste, lo cual hace indispensable la orientación de las
empresas para que tomen la decisión para la implementación de
un sistema de gestión ambiental que inicialmente puede resultar
costoso pero que más adelante bene ciara no solamente
ambientalmente sino económicamente a la organización. La
iniciación del proceso de implementación debe estar liderada por
un grupo profesional cuya capacitación ambiental permita
interpretar y extrapolarlo a las etapas de plantación y
procesamiento de las organizaciones palmeras, cuyo propósito
permita el mejoramiento de la cadena productiva en la mitigación
de los impactos ambientales que a futuro garantice la
sostenibilidad ambiental y se re eje en toda la línea operativa de
cada una de las organizaciones que integran el sector pamicultor
Colombiano con el único propósito de resguardar los recursos
naturales. ([PDF] Agenda interna para la productividad y la
competitividad , s.f.)
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Plani car: Un desarrollo integral que permita realizar el
mejoramiento continuo de cada una de las etapas de producción
en el sector Agroindustrial de la Palma a través del establecimiento
de la norma ISO 14001:2015, partiendo inicialmente del diagnóstico
del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) actual, evaluando cada
uno de los requisitos estipulados en la norma ISO 14001:2015,
correspondiente a los numerales 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 contemplados en
la etapa de plani cación. Posteriormente por sugerencia de la
empresa se desarrollaron los requisitos 4.2.2, 4.4.6 y 4.4.7, con el  n
de evaluar el grado de cumplimiento de la empresa. Para ello se
realizó una visita en las instalaciones de la empresa, la revisión
documental, inspección visual e información suministrada por el
jefe de área del departamento de Gestión Ambiental de la
compañía. Para dar cumplimiento a normativa se debe plani car
en el establecimiento de los objetivos y procesos necesarios que
garanticen el cumplimiento de la normatividad referente a la
legislación ambiental, para la cual se debe medir los parámetros
máximos permisibles para las emisiones atmosféricas y niveles de
ruido llevados a cabo en el proceso de la planta extractora, y para
el caso de la plantación en el área de campo plani car el programa
de ahorro y uso e ciente del agua para dar cumplimiento a lo
exigido en el Decreto 1076 de 2015, en las diversas actividades que
requiere en el proceso de producción del cultivo en la
agroindustria de la palma de aceite. Se debe también la
plani cación del desarrollo de una base actualizada de datos con la
normatividad aplicable y vigente a la organización, con el  n de
tener conocimiento de las exigencias ambientales por parte de las
autoridades y así mismo conocer el estado actual de la empresa, la
cual debe estar agremiada en el sector de la palmicultura ya que el
desconocimiento en el cumplimiento de las normas le generaría
eventualmente la sanción correspondiente por generar impactos
negativos al medio ambiente.
Hacer: Una identi cación de los aspectos e implicaciones
ambientales con base en el numeral 4.3.1 de la norma ISO
14001:2015; la cual se debe programar una visita técnica al cultivo
de palma y veri car el proceso de extracción de aceite de crudo, el
cual se plantea la revisión y corrección del desarrolló del
procedimiento en la identi cación de los impactos ambientales a
que hubiera lugar. Para la identi cación se debe revisar
minuciosamente y actualizar los aspectos e implicaciones
ambientales ya previamente identi cados por parte del
Departamento del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa y
para la evaluación se debe utilizar la metodología correspondiente
con el propósito de veri car qué implicaciones ambientales son
severos, críticos y de mayor importancia para el mejoramiento
continuo por parte de la empresa con el medio ambiente y
garantizar la sostenibilidad de los procesos agroindustriales de la
palmicultura.
Veri car: la implementación de la norma ISO 14001:2015 en las
plantaciones donde tiene in uencia el sector agroindustrial de la
palma, teniendo en cuenta lo estipulado en el requisito 4.3.2
Requisitos Legales y otros Requisitos de la norma ISO 14001:2015;
donde la información debe ser actualizada acerca de la
normatividad ambiental en cuanto a leyes, decretos, resoluciones
y normas técnicas colombianas (NTC). Se debe revisar y corregir el
desarrollo del procedimiento para la identi cación, evaluación del
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos exigidos
por la Autoridad Ambiental competente en donde se encuentren
establecidas las empresas del sector agroindustrial de la palma de
aceite vegetal, con el  n de evaluar el cumplimiento legal y su
formulación del plan de acción en el caso que se esté
incumpliendo con lo estipulado en la legislación colombiana. 
Actuar: Apoyar las de niciones de acciones que conduzcan a la
de nición de los objetivos, metas y programas con base a lo
estipulado en el requisito 4.3.3 de la norma ISO 14001:2015; para
ello se debe tener en cuenta sus aspectos e implicaciones
ambientales y requerimientos legales previamente identi cados,
con el propósito mejorar los procedimientos de la competencia,
formación y toma de conciencia con base al requisito 4.2.2 de la
norma ISO 14001:2015, con el  n de que se contara con un registro
de entrenamiento y capacitación al personal de la empresa
referente a la Sistema de Gestión Ambiental para la ejecución del
requisito 4.4.7 preparación y respuesta ante emergencias se
propuso y se estructuró el procedimiento de preparación y
respuesta ante emergencias para su posterior mejoramiento el
cual tiene como  nalidad la identi cación oportuna de situaciones
ambientales, las cuales pueden ser medidas generales antes de que
ocurra la emergencia o accidente. (Estrategia para la
Implementacion de la Norma ISO 14001 En Empresas Productoras de
Palma de Aceite de la Zona Oriental Colombiana, 2009)
Conclusiones
-          Gracias a la implementación de la norma ISO 14001 hoy en
día es de vital importancia en el sector de la agroindustria de la
palma de aceite vegetal pues permite dar cumplimiento con los
requisitos fundamentales para su implementación, basándose en
los criterios ambientales y sociales que compensan las
necesidades del medio ambiente, trayendo como bene cio la
mitigación de problemáticas que se presentan durante la ejecución
y el desarrollo de estos macroproyectos, así como la
implementación de técnicas y alternativas que contribuyan al
mejoramiento y bene cio tanto social, como económico y
ambiental.  
-          Hoy en día los consumidores son cada vez más consientes
en sus decisiones de compra, uso y reciclaje, lo que ha impulsado
al sector empresarial de agroindustria de la palma a realizar
incorporación en sus procesos de tecnologías amigables con el
ambiente, así como rediseñar procesos con el  n de reducir los
impactos ambientales, y mejorar la e ciencia de la producción más
limpia que incluya la conservación de las materias primas y la
energía. 
-          La mayoría de los aspectos e impactos ambientales
signi cativos son debidos a vertimientos y emisiones atmosféricas
dentro de los procesos productivos llevados dentro de las
plantaciones, ya que los impactos ambientales más signi cativos
son la contaminación de fuentes hídricas, contaminación
atmosférica y perdida de los recursos naturales propios de la zona
de in uencia, como consecuencia por el indebido uso de la sobre
explotación del suelo en la adecuación de tierras debido a la
destrucción de nichos y la fragmentación del hábitat.
Recomendaciones
-       Las empresas del sector palmicultor colombiano para generar
la disposición  nal y tratamientos intermedios de sus residuos
deben tener en cuenta lo estipulado en la legislación Colombiana
referente a los Decretos 4741 de 2005 y 1713 de 2002, los cuales se
clasi can los residuos en dos grandes categorías; peligrosos y no
peligrosos, en el caso para la gestión de peligrosos, comúnmente
se deben realizan tratamientos mediante procesos térmicos y
luego deben ser llevados a celdas de seguridad en rellenos
sanitarios para su disposición  nal y para la gestión de no
peligrosos, se deben gestionar mediante dos actividades
independientes; la primera, venta del material susceptible de ser
reciclado y la segunda, eliminación directa en rellenos sanitarios
avalados por autoridades ambientales.
-       En la generación de aguas residuales, las medidas de control
empleadas deben incentivar la disminución del consumo interno
de agua y a su vez la disminución de agua vertida a cultivos
propios, otra medida de control requerida para la atención de este
aspecto involucra el correcto funcionamiento del sistema lagunar
que garantice la remoción exigida por la legislación ambiental
vigente.
-       Los proveedores deben garantizar el manejo de los insumos
desde el inicio hasta el  n de su ciclo de vida, ya que esto se
convierte en un pasivo ambiental que el dueño de la plantación o
de la planta debe asumir, el cual se deben establecer mutuamente
en centros de acopio de residuos posconsumo con las medidas de
control ambiental para la debida disposición de los residuos
peligrosos.
Formulación de dos preguntas
basadas en el caso aplicado y en
la norma aplicable.
- ¿Cómo mitigar los impactos ambientales en la trasformación de
los ecosistemas naturales en el establecimiento de las plantaciones
del sector de la Agroindustria de la Palma de Aceite Vegetal en
Colombia?
Respuesta: Para mitigar los impactos ambientales en la fase del
establecimiento de una plantación la gestión ambiental debe hacer
parte del corazón de la estrategia empresarial del sector
palmicultor colombiano, la cual debe orientar la gestión ambiental
a generar programas de conservación y enriquecimiento de los
ecosistemas naturales en las áreas de expansión del cultivo, en
procura de proteger la biodiversidad existente en el lugar a través
de buenas prácticas agronómicas en el manejo del cultivo,
adoptando un enfoque más proactivo que vaya más allá del
cumplimiento de la normatividad legal. Se trata, entre otras
palabras, es de favorecer el crecimiento de áreas de alto valor de
conservación  ambiental con programas de arborización nativa
dentro de las plantaciones; de hacer uso del manejo integrado de
plagas como la aproximación fundamental para enfrentar las
diversas plagas que afectan hoy en día los cultivos, así como para
enfrentar aquellas que aparezcan en el futuro; de intensi car
como parte del MIP el uso del control de productos químicos
biológicos por los convencionales, haciendo un buen manejo de la
biomasa residual en las plantaciones, y de optimizar el uso de los
subproductos del proceso industrial, para el  mejoramiento del
manejo del suelo, un campo en el cual el sector debe trazar sus
alineamientos en procura de proteger las microcuencas, con lo
cual se garantiza la protección de la fauna y  ora propia del lugar
donde se establecen los cultivos de palma de aceite vegetal.
- ¿Como determinar el alcance de la implementación de la norma
ISO 14001:2015 con base al requisito 4.3., en empresas productoras
de palma que no tiene control y seguimiento de las actividades en
el mejoramiento del desempeño ambiental establecido en el marco
del desarrollo sostenible?
Respuesta: Actualmente las empresas productoras del sector de la
Agroindustria de la Palma de Aceite Vegetal Colombiana se
encuentra agremiadas en FEDEPALMA, entidad que debe generar
programas de expansión en gestión ambiental que permitan
realizar el diagnostico oportuno a las pequeñas empresas
productoras en el control y seguimiento de las actividades en el
mejoramiento del desempeño ambiental, ya que las organizaciones
deben desarrollar procedimientos para identi car y tener acceso a
los requisitos legales, estos procedimientos se deben basar en la
colaboración prestada por FEDEPALMA quienes documentan y
socializan acerca de todos los requisitos legales que deben
cumplirlas  las organizaciones en temas de desarrollo en
sostenibilidad ambiental acordes a lo establecido en la  norma ISO
14001:2015.
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